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La Iniciativa de la Unión Geográfica Internacional 
por un Año Internacional de la Cultura 
y la Globalización de las Naciones Unidas * 
Benno Werlen 1
En los últimos años la Unión Geográfica Internacional 
(UGI) apoyó iniciativas de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) tales como las de Desarrollo Sustentable y 
Cambio Global, así como aquellas que proponían un año 
de la ONU incluyendo, entre otras, el Año Internacional de 
las Montañas y el Año Internacional del Planeta Tierra. To-
das las iniciativas apoyadas formaban parte del campo de 
la perspectiva ecológica integral, enfatizando las condicio-
nes naturales de vida y las perspectivas geocientíficas. Indu-
dablemente, el campo de la investigación integrada es una 
de las competencias esenciales de la Geografía y así ha sido 
reconocido por el público en general en las últimas déca-
das. Sin embargo, los años de la ONU mencionados y las 
subsecuentes iniciativas de investigación han descuidado la 
dimensión cultural en el (problemático) proceso de trans-
formar la naturaleza. Necesitamos, además, un programa 
que se centre en la dimensión cultural y por lo tanto en las 
ciencias culturales y sociales así como en las humanidades. 
* Traducción: Mónica Farías. Revisión: Susana Adamo y Hortensia Castro.
1 Universidad de Jena (Alemania).
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Esto puede ser de crucial importancia para la Geografía Hu-
mana y para su contextualización interdisciplinaria entre 
estas ciencias. 
De este modo, la cooperación entre las ciencias naturales 
y socioculturales puede fortalecerse a niveles sumamente im-
portantes tanto dentro de la Geografía como en el campo 
transdisciplinario. Este objetivo concuerda con una de las 
principales metas de las políticas científicas de la ONU desde 
los comienzos de los ochenta, cuando Javier Pérez de Cuéllar 
era su secretario general. Como creador de la iniciativa sobre 
Cultura y Desarrollo en el siglo XXI, Pérez de Cuéllar resal-
tó esta relación en su discurso durante el encuentro inau-
gural del Congreso Mundial para la Cultura y el Desarrollo 
(WCCD, 17 al 21 de marzo de 1993), ya que es la cultura la 
que “posee la llave para el desarrollo humano y sustentable 
basado en el compartir [y que] el desarrollo comienza en la 
cultura humana” (UNESCO, 1993: 1). Por lo tanto, la dimen-
sión cultural del desarrollo debe ser vista como un tema clave 
para todos los tipos de políticas mundiales.
Hoy en día, las transformaciones de la vida cotidiana por 
procesos culturales, sociales, económicos, políticos y ambien-
tales requieren, además, que cada persona desarrolle una 
nueva forma de entender sus condiciones de vida en nuestro 
planeta Tierra. Estas transformaciones ocurren en una serie 
de niveles, desde el cambio del mapa político a las invencio-
nes tecnológicas en la producción, el transporte y la comu-
nicación. Estas últimas son las responsables, en gran parte, 
de la extraordinaria nueva situación en la cual nos encontra-
mos hoy: la globalización de casi todas las esferas de nuestra 
vida cotidiana. De todos modos, todos los aspectos suponen 
nuevas combinaciones y re-combinaciones de lo “cultural”, lo 
“social”, lo “económico” y lo “natural”, por un lado, y de lo 
espacial y temporal, por el otro. Para comprender estas re-
combinaciones, el Año Internacional de la ONU sobre Glo-
balización y Cultura se centrará en las prácticas cotidianas 
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de la gente, en las bases de la globalización en los contextos 
locales, y en las prácticas globalizadoras de los denominados 
jugadores globales, así como también en las de los consumi-
dores comunes. 
Bajo condiciones de vida globalizadas a nivel local, la di-
mensión cultural de las prácticas humanas adquiere un cre-
ciente significado, especialmente en el nivel de la vida cotidia-
na en lo que se refiere a la interrelación de tradiciones locales/
regionales y a acciones a distancia. Mientras que las posibi-
lidades de éxito de todo tipo de discursos fundamentalistas 
aumentan rápidamente, las posibilidades de conocimiento de 
los diferentes mundos culturales disminuye. El conocimiento 
geográfico cultural se vuelve aún más importante en la con-
formación de imágenes y representaciones del mundo. Los 
cambios drásticos en las condiciones geográficas de vida en 
nuestro planeta impactan profundamente en las relaciones a 
nivel local y en las políticas a ser emprendidas. Así, muchas 
preguntas centrales para la Geografía Social y Cultural alcan-
zan niveles de interés público sin precedentes.
Para afrontar estos desafíos es importante profundizar 
nuestra comprensión geográfica sobre la construcción y re-
producción de las realidades culturales –un proceso implí-
cito en las acciones sociales, económicas y políticas– y en la 
transformación de la naturaleza por medio de las acciones 
humanas. Para alcanzar esta meta, debemos repensar críti-
camente los imaginarios geográficos tradicionales; necesita-
mos una nueva forma de comprender desde la Geografía la 
constitución de los mundos culturales. Esta nueva interpre-
tación no es solo un desafío para los eruditos. Por el con-
trario, gente de todas las profesiones y condiciones sociales 
debe ver su vida y sus relaciones con los lugares en formas 
esencialmente nuevas. Esta es una de las convicciones bási-
cas de la nueva iniciativa de la UGI, centrada en la cultura y 
la globalización, y basada en un emprendimiento anterior de 
quien fuera presidente de la UGI, Adalberto Vallega.
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El primer paso de la iniciativa de la UGI por un Año Internacional 
de la ONU: Culturas y Civilizaciones para el Desarrollo Humano (CCDH) 
En el año 2004 Jean-Robert Pitte (rector de la Sorbona) 
y Adalberto Vallega (Presidente de la UGI) redactaron el 
borrador de un trabajo demostrando la necesidad de pro-
mover el diálogo entre las culturas y las civilizaciones. En 
particular, este trabajo estableció que es de la mayor im-
portancia: 
a) ilustrar la extensión y la profundidad del legado que las civiliza-
ciones han desarrollado desde el advenimiento del Neolítico;
b) demostrar que este extenso legado se ha construido no 
solo por medio de la evolución individual de las civiliza-
ciones sino también y especialmente a través de la interac-
ción positiva de las civilizaciones entre sí;
c) reafirmar el valor universal del diálogo entre las culturas 
y las civilizaciones, y de la existencia de condiciones que 
puedan conducir a formas más avanzadas y constructivas 
de civilización, dando lugar a etapas de desarrollo huma-
no cada vez más progresivas; 
d) promover iniciativas que –dentro del marco de la educa-
ción, la comunicación y las relaciones con el público– apun-
ten a fortalecer y difundir una visión precisa y positiva de 
las civilizaciones y de la conciencia de los valores apropiados 
para el diálogo entre las culturas y entre las civilizaciones.
Esta declaración programática constituyó de hecho el borra-
dor para el diseño del primer paso que se tomó en dirección a 
la Iniciativa de la UGI por un Año Internacional de las Culturas 
y las Civilizaciones de la ONU. Tras el trabajo de Pitte y Valle-
ga, el equipo de dirección constituido (que incluía a Mahmoud 
Ashour, Giuliano Belezza, Anne Buttimer, Aharon Kellerman 
y a mí mismo) se reunió en Roma en el otoño de 2005 y re-
formuló el título que pasó a ser: Culturas y Civilizaciones para 
el Desarrollo Humano (CCDH). Ese encuentro preparó una 
conferencia de tres días en diciembre de 2005 en la Casa de la 
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Geografía2 donde se presentó y discutió la primera versión del 
plan de acción. Las pautas de la Iniciativa CCDH se resumieron 
en los siguientes tres leitmotivs: “No hay desarrollo humano sin 
la promoción de las identidades culturales. No hay promoción 
de las identidades culturales sin la cooperación entre las civi-
lizaciones. No hay cooperación entre las civilizaciones si no se 
comparten valores universales” (Pitte y Vallega, 2005: 1).
La prematura desaparición del profesor Adalberto Vallega a 
fines de 2006 dejó un gran vacío en cuanto a la continuación 
de la elaboración y revisión de la Iniciativa CCDH. El primer 
paso en la revisión de CCDH consistió en familiarizarse con el 
material y los contactos establecidos por Adalberto Vallega en 
los últimos tres años de elaboración de la iniciativa. Para ello, 
se examinaron y evaluaron sus increíbles esfuerzos para conse-
guir el apoyo de importantes instituciones internacionales de 
investigación. Como el Consejo Internacional para la Ciencia3 
y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales,4 así como de 
muchas otras asociaciones científicas internacionales, presiden-
tes de las Comisiones Nacionales de la UGI, sociedades geográ-
ficas nacionales y regionales, patrocinadores políticos como la 
Unesco, el Consejo Pontificio para la Cultura y organizaciones 
educativas como Arab League Educational, Cultural and Scien-
tific Organisation (ALECSO), EUROGEO,5 HERODOT,6 la 
Universidad de las Naciones Unidas, etc.
2 La Casa de la Geografía se encuentra ubicada en Villa Celimontana en la ciudad de Roma y fue estable-
cida para guardar los archivos de la UGI y llevar a cabo reuniones académicas así como actividades de 
investigación (N. de la T.).
3 International Council for Science (ICSU) (N. de la T.).
4 International Social Science Council (ISSC) (N. de la T.). 
5 EUROGEO es una asociación sin fines de lucro que reúne a las asociaciones europeas de profesores de geo-
grafía y a la cual le fue concedido el estatus de órgano con participación plena en el Consejo de Europa desde 
el año 2004. Su objetivo principal es el de promover la “dimensión europea” en la enseñanza geográfica de 
los países de ese continente para contribuir al desarrollo de una ciudadanía europea (N. de la T.).
6 HERODOT (Network for Geography in Higher Education) es una asociación integrada por más de 150 organizacio-
nes cuyas finalidades son mejorar la calidad de la enseñanza de la geografía en el marco del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES) y promover la importancia de la geografía como disciplina (N. de la T.). 
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Los pasos iniciales de la evaluación mostraron rápida-
mente algunos puntos importantes. Primero, casi todos los 
miembros del grupo CCDH dentro de la UGI manifestaron 
un fuerte interés en continuar con los esfuerzos para hacer 
del proyecto una iniciativa exitosa. En segundo lugar, no to-
dos los socios y patrocinantes más importantes fuera de la 
UGI apoyaron el programa de la CCDH tan entusiastamente 
como hubieran podido. Los trabajos de Adalberto Vallega 
contienen muchos documentos con reservas acerca del títu-
lo de la iniciativa, algunos de los cuales reflexionaban sobre 
la posibilidad de darle más énfasis a la diversidad cultural 
antes que a “la cultura y las civilizaciones”. Los documen-
tos también contienen sugerencias acerca de tener más en 
cuenta las diferentes culturas de la naturaleza y la dimensión 
natural, en general con relación a lo que fue considerado en 
los primeros diseños. 
Como segundo paso fue necesario tener una imagen más 
precisa de las opiniones de las personas implicadas en el 
proceso CCDH y de los representantes de las instituciones 
que podían ser de considerable importancia. Durante las 
discusiones, los ex presidentes de la UGI Bruno Messerli y 
Anne Buttimer, el secretario general de la UGI Woo-Ik Yu, 
el representante de la Comisión Ejecutiva y el vicepresidente 
de la UGI Vladimir Kolossov, y el director de la Casa de la 
Geografía y secretario de la Iniciativa CCDH Giuliano Be-
llezza, remarcaron su continuo interés en esta iniciativa de 
la UGI. Pronto quedó claro que la pregunta más importante 
para el futuro no era tanto si la iniciativa debía continuarse 
o no, sino qué dirección debería tomar exactamente.
Los pasos hacia una nueva orientación de la iniciativa
Una comparación temprana de la primera versión de la Ini-
ciativa de la UGI por un Año Internacional sobre la Cultura y 
la Globalización de la ONU, en la forma del Programa CCDH 
con las iniciativas del Año Internacional de las Montañas y del 
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Año Internacional del Planeta Tierra, por ejemplo, muestra, 
en primer lugar, que se necesita más de una sólida estrate-
gia de abajo hacia arriba, y menos de una lógica que sea de 
arriba hacia abajo. Esta comparación hace que sea obvia la 
necesidad de este cambio de perspectiva para poder mejorar 
las capacidades y estimular la discusión futura. Esto implica 
posiciones firmes del Comité Nacional de cada país miembro 
y de las distintas comisiones de la UGI dentro de la Geografía, 
de otras organizaciones y comisiones de investigación de las 
ciencias sociales y culturales y de las humanidades, así como 
de instituciones nacionales de subsidio a la investigación, me-
dios de comunicación masivos y ONG potencialmente intere-
sadas, tanto a escala local como global. 
Un segundo punto en la comparación muestra, obviamen-
te, que la reorganización de la iniciativa de la UGI requiere 
considerable apoyo institucional y financiero, mucho más de 
lo que recibió hasta ahora. Por ejemplo, las iniciativas por el 
Año Internacional de las Montañas y el Año Internacional 
del Planeta Tierra fueron sostenidas por una secretaría pro-
fesional con filiales en diferentes continentes y países. 
Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la 
iniciativa –de abajo hacia arriba– deben mencionarse dos 
implicaciones. Primero, las actividades regionales y nacio-
nales serán de crucial importancia. Por lo tanto, el Comité 
Nacional de cada país miembro de la UGI funcionará como 
nexo entre la acción global y las actividades de investigación 
regionales. En segundo lugar, se debe organizar una serie de 
talleres y conferencias en todos los niveles: regional, nacio-
nal e internacional.
El primer paso en esta dirección fue una reunión de un 
grupo de académicos realizada en Roma a principios de ju-
nio de 2008. Ron Abler, Giuliano Belezza, Anne Buttimer, 
Karl Donert, Vladimir Kolossov, Jacques Levy, John Pickles, 
Ola Soederstroem y Benno Werlen trataron de encontrar una 
nueva orientación para la Iniciativa de la UGI. “Diversidad 
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cultural”, “diversidad natural” y “desarrollo humano” fueron 
algunas de las palabras clave en los debates. Las preguntas 
más importantes que se discutieron fueron: ¿en qué temas de-
bería concentrarse la iniciativa?, ¿qué tipo de programas de 
investigación deberían llevarse a cabo a nivel nacional?, ¿qué 
tipo de acciones deberían realizar cada Comité Nacional de la 
UGI y las asociaciones geográficas para reestablecer la inicia-
tiva como un movimiento de abajo hacia arriba?
Al mismo tiempo se hizo evidente que uno de los primeros 
pasos en la construcción de la iniciativa desde la base debía 
ser, posiblemente, la preparación de la acción política a nivel 
nacional, por medio de proyectos de investigación que conta-
ran con amplio apoyo. Para esto, la cooperación entre cada 
Comité Nacional de la UGI y los investigadores dentro de las 
instituciones de investigación nacionales es ciertamente una 
precondición necesaria. Por consiguiente, la participación 
directa de los Comités Nacionales resulta muy importante. 
Teniendo en cuenta la orientación transdisciplinaria de la ini-
ciativa, es necesario también un compromiso significativo de 
todas las comisiones de la UGI: aquellas con una firme orien-
tación cultural, así como aquellas con orientación científica 
natural. La Geografía debe demostrar su potencial integra-
dor sobre la base de los fundamentos teóricos más avanzados. 
También se discutieron intensamente y se preestructuraron 
las posibilidades de establecer vínculos con la Unesco y de 
incorporar a las ciencias culturales y sociales, y a las huma-
nidades. Los resultados de la reunión se presentaron en el 
31º Congreso Internacional de Geografía en Túnez, realizado 
entre el 12 y el 15 de agosto de 2008, y fueron aprobados por 
el Comité Ejecutivo de la UGI recientemente elegido.
La nueva orientación: el Año Internacional para el Entendimiento 
Global de la ONU
Los años internacionales de la ONU sirven para arrojar 
un haz de luz en áreas de interés y preocupación y forman 
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parte de un programa mayor de años, días, décadas y me-
ses dedicado a causas particulares que son apoyadas por la 
Carta de las Naciones Unidas y por el trabajo que esta lleva 
a cabo. El impacto de estas acciones, dentro y fuera de la 
academia, es una clara muestra de la sinergia que puede re-
sultar del encuentro de formas de conocimiento “públicas” 
y de “elite”. En los últimos años han establecido la agenda 
de investigación científica y, al mismo tiempo, han mejora-
do la conciencia pública sobre la importancia de las geo-
ciencias. Sin embargo, las dimensiones culturales de la vida 
contemporánea no fueron contempladas en estas iniciativas 
pasadas. Por ello, un año enfocado en la Geografía Cultu-
ral promovería las humanidades y las ciencias culturales y 
sociales, y eliminaría este “punto débil” de los mencionados 
emprendimientos. 
La nueva orientación de la iniciativa focaliza en particular 
en las transformaciones actuales de las actividades cotidia-
nas, transformaciones que son resultado de las actividades 
globalizadas en las dimensiones política, social y económica, 
pero especialmente en la cultural. La globalización de las 
rutinas locales y regionales genera nuevos patrones que pro-
vocan impactos durables en la vida de la gente alrededor del 
mundo. Por lo tanto, también crean una nueva conciencia 
sobre cuán extensamente están conectados los muchos tipos 
de expresiones culturales a la disponibilidad de recursos na-
turales en nuestro planeta. La interface de las ciencias so-
ciales y naturales ha sido un punto central de la Geografía, 
como se ha demostrado mediante la contribución de los geó-
grafos a los debates sobre temas ecológicos y ambientales. El 
trabajo geográfico en esos temas espinosos ha ido más allá 
del estudio de los elementos físicos, para hurgar en las com-
plejas relaciones entre los sistemas culturales y naturales, 
que son las que conducen a los problemas ambientales. Esta 
capacidad puede ser usada durante un año de la ONU para 
dar mayor visibilidad y publicidad a las complejas relaciones 
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entre lo local y lo global, y entre la cultura y la naturaleza. 
El año internacional, cuyo título operativo es de “Entendi-
miento Global”, llegará más allá de cualquier componente 
cultural –como las lenguas, las migraciones o las conexiones 
interculturales– al examinar las conexiones con otros com-
ponentes culturales y con el ambiente natural, incluyendo 
varios elementos del paisaje y sistemas ambientales y la inte-
racción entre ellos. 
En la elección de un título de trabajo para el año in-
ternacional, pusimos especial atención en una perspectiva 
integrada e integradora sobre el proceso y los resultados 
de la globalización, centrándonos en la cultura. Además, 
el título debía resultar atrapante, programático e inspira-
dor a simple vista. Con el título “Entendimiento Global”, 
esperamos expresar nuestra meta principal de un modo 
que despierte el interés en nuestros esfuerzos. Buscamos 
aumentar la conciencia pública sobre las humanidades, los 
estudios culturales y las Ciencias Sociales, incrementando 
la visibilidad tanto de su competencia intrínseca como de 
su impacto político. 
El proceso de globalización supone cambios en las condicio-
nes culturales, sociales y naturales. Nuestra propuesta integra 
las humanidades, las Ciencias Culturales y las Ciencias Socia-
les con las Ciencias Naturales. Esto capitaliza las capacidades 
esenciales de la Geografía como disciplina integradora, y nos 
permite aprovechar sus fortalezas. Dado que la Geografía tie-
ne una larga tradición en la investigación integrada, creemos 
que la disciplina está bien posicionada para lidiar con el com-
plicado grupo de temas que presenta la globalización. 
Para poder tratar con las nuevas condiciones geográficas, 
en cada escala y en todo el mundo, se requiere de nuevas 
imaginaciones y representaciones geográficas. La Geografía 
es la única disciplina con la capacidad cultural y con acceso 
mundial a todos los niveles de la educación necesarios para 
llevar a cabo esta tarea. Esto no solo nos permitirá realizar 
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una investigación en todo el mundo, sino también presentar 
módulos basados en el año del “Entendimiento Global” a 
niños tan pequeños como los de la escuela primaria.
El corazón temático del año internacional es la experien-
cia vivida de la globalización en sus muchas formas (cultural, 
social, económica y natural) y las concomitantes transforma-
ciones de las bases naturales de la vida humana. El progra-
ma de la iniciativa, tal como ha sido establecido hasta ahora, 
sugiere la identificación de los siguientes campos como cen-
tro de sus actividades:
· Alimento / Comer (de la finca al tenedor)
· Vivienda / Residir
· Vestimenta / Vestir
· Comunicación / Comunicar
· Arte / Imaginar
· Religión / Creer 
· Movilidad / Movilizarse
· Deportes / Jugar
· Residuos / Reciclar
La investigación científica de estos campos de actividades 
puede y debe ser llevada a cabo a la luz de las siguientes po-
sibles dimensiones claves (formales): 
· Unidad / Diversidad
· Cosmopolitanismo / Provincianismo
· Identidades fluidas / Identidades rígidas
· Mapear/ Actuar
· Civilizaciones antiguas (locales)/ Culturas globales
El dossier para cada una de estas dimensiones clave for-
males debería incluir la formulación del objetivo, las posi-
bles orientaciones de investigación programáticas –como los 
puntos de anclaje o de inicio para los proyectos de investiga-
ción– y un esquema del alcance (mediático/didáctico). Esto 
nos conduce a las siguientes tres subdimensiones:
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- Discurso (objetivo):
· Ejemplificación y análisis de las expresiones culturales 
del campo “Alimento/Comer” (dimensión clave de activida-
des) con relación al límite entre la unidad y la diversidad 
(dimensión clave formal). 
- Científica (orientaciones para la investigación):
· Analizar las culturas del comer mediante la reconstruc-
ción de los flujos de productos, desde la finca hasta el tene-
dor para diferentes dietas (desde la unidad/uniformidad a 
la diversidad más alta). 
· Analizar la imbricación/no imbricación de la producción 
agrícola orientada al mercado mundial en la cultura local. 
· Analizar las transformaciones de las condiciones natu-
rales según dietas diferentes –de la uniformidad a la diversi-
dad– y de las diferentes cadenas alimentarias. 
- Alcance (mediático/didáctico):
· Esquemas de documentales sobre las corrientes de pro-
ductos, la localización global de los impactos de diferentes 
dietas, etc. Sugerir temas para la enseñanza y material didác-
tico para los diferentes niveles de educación, desde la escue-
la primaria hasta la secundaria. 
Cada dossier debería comenzar con un breve esquema de 
un campo temático desde la perspectiva de las geografías 
globalizadas y con sugerencias sobre enfoques de entendi-
miento global. Cada documento debe ser considerado como 
la primera versión de un esquema por dossier, que será pre-
sentado a las diferentes asociaciones/consejos, a los actores 
políticos, etc., con el fin de obtener su apoyo. El mismo de-
bería ilustrar los principales objetivos y aspiraciones del Año 
Internacional de las Naciones Unidas.
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La estructura de la iniciativa
La iniciativa por el Año Internacional, moldeada por apor-
tes provenientes de todo el mundo, está ahora estructurada 
de abajo hacia arriba. Procuramos lograr una mayor concien-
cia pública, así como el apoyo de los medios y de las institucio-
nes educativas, ya que esta retroalimentación será crucial en 
la formulación de las acciones de la iniciativa. A lo largo del 
año, a medida que se extiendan nuestros alcances mediáti-
cos y educativos, utilizaremos las respuestas de todo el mundo 
para darle forma a la iniciativa. Este ida y vuelta será también 
valioso en la formulación de los programas de investigación.
Más allá del tema, armar un Año Internacional de la ONU 
requiere de una acción simultánea en tres frentes interrela-
cionados: científico, público y político. Cada uno debe estar coor-
dinado con el otro y con las acciones a escala local, nacional 
y global en la misma arena. La agenda científica incluye pla-
nes de acción para la investigación científica, debe motivar a 
las organizaciones científicas académicas para que organicen 
conferencias, programas de financiación y otras actividades 
del estilo para estimular la investigación en el tema del Año 
Internacional. El título “Acción Pública” reúne estrategias 
para fortalecer la conciencia pública sobre el tema, a través 
de la difusión en los medios y del compromiso de los profe-
sores de la escuela secundaria. Las acciones políticas están 
dirigidas primordialmente a los representantes nacionales de 
la Asamblea General de la ONU, que son los que votan las 
propuestas de los Años Internacionales. Para la proclamación 
de un año ONU es necesario el apoyo de la mayoría de estos 
representantes. Tanto los programas científicos como los edu-
cativos pueden ser de ayuda en la presentación de la idea de 
un año ONU a los representantes nacionales.
La tarea del sector de investigación es lograr el compro-
miso de la comunidad científica internacional. A lo largo 
del año ONU, se estimularán y conceptualizarán la inves-
tigación y los programas a escala nacional e internacional. 
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Esto incluirá los proyectos de investigación de naturaleza 
conceptual y teórica, así como los proyectos de investigación 
empírica.
En la escala nacional, esto implica reunir el apoyo de las 
organizaciones nacionales de investigación, así como el de 
las comunidades geográficas no académicas. Las agendas 
de investigación para el “Año Internacional para el Entendi-
miento Global” proporcionarán miradas interdisciplinarias 
desde múltiples perspectivas sobre temas culturales. Busca-
mos propuestas de todas las áreas de la Geografía y de las 
comunidades científicas interdisciplinarias. En consonancia 
con los objetivos de investigación internacionales, el trabajo 
en esta escala incluirá estudios teóricos y estudios de caso. 
Además, alentamos el trabajo más allá de los límites nacio-
nales, considerando las transformaciones culturales y natu-
rales en regiones o continentes seleccionados.
Las acciones “públicas” involucran tanto a los medios 
como a la educación. Los documentales y los informes en 
los diferentes medios de comunicación (prensa escrita, te-
levisión, Internet, etc.) acercarán el año internacional a un 
público más amplio y alentarán la reflexión sobre las dimen-
siones culturales de la globalización. Al mismo tiempo, los 
proyectos en la escuela primaria y secundaria involucrarán a 
los alumnos en estos temas, dándole forma a la participación 
de la próxima generación en materia de estudios culturales 
como un campo dinámico que se ocupa de temas de la vida 
contemporánea. La estructura y el enfoque de estos alcan-
ces públicos se están conformando mediante la discusión en 
amplias audiencias interdisciplinarias. Estas mesas redondas 
de discusión son tanto geográficas como interdisciplinarias. 
Cada una trata una cuestión de interés en particular para el 
público en general, y está a cargo de  especialistas en cada 
área. Para ejemplificar cómo podrían construirse series si-
milares para el “Año Internacional para el Entendimiento 
Global”, consideraremos brevemente el dossier sobre “culturas 
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globalizadoras”. Los objetivos de este volumen son mostrar 
cómo las formas de vida globalizadoras se combinan con las 
tradiciones locales, cómo dependen de capacidades de ac-
ción desiguales y cómo estilos de vida globalizados reducen la 
diversidad natural. Cada dossier sobre un aspecto del “Año In-
ternacional para el Entendimiento Global” de la ONU debe 
comenzar de similar modo con una descripción del campo. 
Luego debe tratar las cuestiones de investigación científica y 
debe bosquejar los programas de investigación, antes de pre-
sentar los temas didácticos y el material para los educadores. 
Cada dossier concluirá con recursos para documentales des-
tinados a los medios de comunicación y a los libros de texto 
escolares. Tal volumen podría explicar alguna investigación 
geográfica reciente sobre la globalización, para hacerla acce-
sible a una audiencia amplia.
La tercera arena, la de la acción “política”, está dirigida 
a los encargados de tomar las decisiones y consiste en tra-
bajar con ellos en la proclamación del año internacional. 
Esto requiere tanto ejercer presión sobre los representan-
tes más inclinados a interesarse en el año global –incluyen-
do a los que representan a los Estados nacionales grave-
mente afectados por la globalización– como en preparar 
el documento del proyecto formal. Los requisitos para este 
documento se detallan más adelante en este capítulo. Es-
timamos que se necesita el apoyo de entre 30 y 50 países 
para llegar al nivel del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC). En la última etapa necesita-
remos más del 50% de los países representados en la Asam-
blea General para poder proclamar el año internacional. 
La acción política es coordinada por la secretaría global 
de la iniciativa, pero la presión a nivel nacional es llevada 
a cabo por las comisiones de acción regionales, trabajando 
en conjunto con los secretariados por comunidad lingüísti-
ca, que actualmente se encuentran en conformación. Has-
ta ahora Moscú, Seúl y Santiago de Compostela aceptaron 
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ser el centro de operaciones para la coordinación de todas 
las actividades de sus respectivas comunidades lingüísti-
cas, y Canadá e Italia están evaluando nuestro pedido.
Requisitos y procedimientos futuros
Una vez que se cuenta con la declaración de un año in-
ternacional de la ONU, es necesario seguir criterios especí-
ficos para la proclamación, la propuesta, la celebración y la 
evaluación del año. En los próximos párrafos de desarrollan 
cada uno de estos grupos de requisitos.
Para que la ONU proclame un año internacional, el tema 
del año debe concordar con sus principios y debe ser impor-
tante para todos los países. El tema y el año deben contribuir 
a la resolución de los problemas globales existentes y a la ace-
leración de los esfuerzos por la paz internacional. El criterio 
definitivo para la elección del tema del año internacional es 
que este debe conllevar acciones a nivel nacional e interna-
cional. Una vez que el tema se ha formulado apropiadamen-
te y que se ha acordado el financiamiento, la propuesta para 
la proclamación se puede presentar al Consejo Económico y 
Social de la ONU. Una vez que la ECOSOC aprueba la pro-
puesta, la misma se vota en la Asamblea General.
Para que la propuesta sea aprobada se debe demostrar 
que el año ha sido totalmente organizado. Esto debe incluir: 
objetivos claramente definidos, medidas internacionales 
que los complementen, medidas de apoyo a nivel nacional 
y comités nacionales establecidos para llevar a cabo el año 
internacional.
La evaluación del Año Internacional también debe ser 
detallada en la propuesta para que esta pueda ser aceptada. 
Debe incluir cuáles serían los resultados claros e identifica-
bles de un año exitoso y establecer procedimientos para la 
evaluación. Esta debería continuar después de que el año in-
ternacional hubiese concluido. Programáticamente, estamos 
avanzando con la definición de las dimensiones centrales de 
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la agenda. La misma debe estar disponible en diferentes for-
matos y extensiones para poder ser transmitida fácilmente a 
distintas audiencias. Además, debe ser transformada en una 
agenda de investigación que inspire a un gran número de 
académicos a sumarse al trabajo relacionado con el año in-
ternacional. Esta investigación debería integrarse con otras 
numerosas propuestas. Los programas de investigación serán 
establecidos a nivel nacional e interdisciplinario. 
Perspectivas
Para poder negociar el diseño definitivo de una resolución 
de la ONU, se necesita de las mejores fuerzas intelectuales 
de las Ciencias Sociales y Culturales. Debemos lograr ganar 
el interés y el apoyo de las figuras más prominentes de estas 
disciplinas y, naturalmente, también el de los más conocidos 
y distinguidos geógrafos internacionales e interdisciplinarios, 
quienes están familiarizados con los últimos desarrollos teó-
ricos en las Ciencias Culturales y Sociales así como en la in-
vestigación ecológica. Sin embargo, es poco probable que sea 
una tarea fácil. De todas formas, debemos citar su posición en 
la resolución y obtener su compromiso con la propuesta para 
poder transformar el amplio proyecto político (Declaración 
de la ONU) en una importante investigación en el marco de 
las humanidades y de las Ciencias Culturales y Sociales.
No menos importante será el apoyo de las comunidades 
lingüísticas de geógrafos para contribuir a este proyecto. 
Para esto necesitamos, primero, contactar a todas las per-
sonas en cada país miembro de la UGI para coordinar la in-
vestigación y otras actividades que promuevan esta iniciativa 
–en cooperación con los secretariados lingüísticos ya esta-
blecidos o a ser establecidos– en el nivel nacional y regional. 
Hasta ahora Holanda, Suiza, Austria, Italia, Rusia, Corea 
del Sur, Alemania y España ofrecieron su apoyo espontánea-
mente, mientras que las negociaciones con otros países se 
han iniciado y esperamos que sean igualmente exitosas. 
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Es necesario además contar con secretariados continen-
tales, los cuales jugarán un rol sumamente importante en 
el proceso de organización desde abajo de la iniciativa por 
un Año Internacional de la ONU. Ellos serán  responsables 
de coordinar las actividades dentro de sus respectivas comu-
nidades lingüísticas y de mantener la comunicación entre 
la secretaría global y las actividades locales. Estas acciones 
locales incluyen, especialmente actividades científicas y de 
difusión  (medios/libros escolares). Además, particularmen-
te, en las primeras fases, es de vital importancia que los se-
cretariados ayuden a establecer contactos locales. Estamos a 
la espera de un Secretariado Latinoamericano que coordine 
las actividades para América Latina y que apoye las activida-
des arriba mencionadas.
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